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    ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻠـﻮت و 
ﭘﻴﻮﻧـﺪد و ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﻴـﺎن  ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﻣـﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ، ارﺗﺒـﺎط ﺧـﻮﻧﻲ ﻳـﺎ اﻓﺮادي رخ ﻣﻲ 
از ﺳـﻮي اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده 














ﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دﻳـﺪه ﭘدر ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣـﺸﻜﻼت ﺟـﺴﻤﻲ و . ﺷﻮد ﻣﻲ
رواﻧﻲ در ﺷﺨﺺ ﻣﻀﺮوب، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ 
ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺿـﺮب و در اﻳﺎﻻت . (1)ﮔﺮدداﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
  ﺪ  و ـﺷﺘﻢ، ﻗﺘﻞ و ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺟﺰء ﻋﻠﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨ
  
 ﭼﻜﻴﺪه
اﻳـﻦ ﻣﻌـﻀﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ . آﻳـﺪ     ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ در ﺷﺨﺺ ﻣﻀﺮوب، ﻣﻮﺟﺐ ﺑـﺮوز ﻋﻮاﻗـﺐ ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻴـﺰ 
 ﺗﺎ ﻣﻮارد ارﺟﺎﻋﻲ آزار ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ه اﺳﺖ ﺷﺪﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
اﻳـﻦ . ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺘﻮان ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﺿـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ 
 ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 9731ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺴﺮ آزاري، ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ آن در ﭘـﺎﻳﻴﺰ 
اري در ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻫﺎ از ﺗﻤﺎم زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗĤﻳﻴﺪ ﻫﻤـﺴﺮ آز آوري داده در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ . اﺳﺖ
 زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬـﺎ ﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻳﻨ 9731
ﻓﻌـﺎت و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤـﺴﺮآزاري، ﻋﻠـﻞ اﺧـﺘﻼف در ﺧـﺎﻧﻮاده در اي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ، ﻧـﻮع و د  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺮ  زﻧﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ %78/2. اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ( 82-92/8)82/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﻲ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . از آن داﺷﺘﻨﺪ 
 ﺿـﺮب و ﺟـﺮح ﻣـﻮرد آزار ﻗـﺮار ﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻟ %86/7. ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ( 91/6-02/8)02/2ازدواج آﻧﻬﺎ ﺳﻨﻲ 
 و %04/1. ﻛﺮدﻧـﺪ ﻪ آزار و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪان را از ﺳـﻮي ﻫﻤﺴﺮاﻧـﺸﺎن ذﻛـﺮ ﻣـﻲ ﻘﺑ ﺳﺎﻬﺎ آﻧ%85/7ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺘﻔﺎده ﻣﻲ از ﻫﻤﺴﺮان آزار رﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳ %24/14
دار ﺑﻮدن، ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از زوﺟﻬﺎ، ﺧﺎﻧﻪ ﻬﺎﻃﺮح، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮان ﺑﻮدن زوﺟ اﻳﻦ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ آزار رﺳﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮآزاري ﻣﻲ 
 و ﻧﻴـﺰ ﮔـﺰارش اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و ﻤـﺎﻋﻲ ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻌـﻀﻞ اﺟﺘ ﻨـﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴ 
  .   ﮔﺮدد ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻮارض وﺧﻴﻤﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ روان
          
   زﻧﺎن– 3 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ   – 2 ﻫﻤﺴﺮآزاري   – 1:  ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
ﻲ و ـــ ـﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷﻜ ـــﺑـﺎن ﻧﻴـﺎﻳﺶ، داﻧـﺸﮕ ﺎن، ﺧﻴﺎ ـــ ـ، ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﺳﺘﺎرﺧ (ص)ﺮمـــ ـﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛ ﺎ، ﺑﻴﻤ ـــﻧﻲ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮ و ﻣﺪﻳﺮاﺳﺘﺎدﻳﺎر(I
  (ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺆول*) ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮانﻲــﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ
  . ﺗﻬﺮانن،ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮااﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ، داﻧ( II
  .ﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ـ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ، ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ( III
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 ﺣﻤﻠـﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺑـﺎر در اﻳـﻦ ﻛـﺸﻮر اﺗﻔـﺎق 00001روزاﻧـﻪ 
  . (1)اﻓﺘﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻴﻤﺎر در آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، 2591اي ﻛﻪ روي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ را ذﻛـﺮ ﻛـﺮده ( %5/5) ﻧﻔﺮ 081
 ﺳــﺎﺑﻘﻪ آزار ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ ﻳ ــﺎ ﺟﻨ ــﺴﻲ در  آﻧﻬ ــﺎ%12/4ﺑﻮدﻧ ـﺪ و 
 ﺳـﺎﺑﻘﻪ آزار ﻬـﺎ آﻧ%22دوران ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﻲ ﺧـﻮد داﺷـﺘﻨﺪ و 
  . (2)ﻛﺮدﻧﺪ  ﺳﺎﻟﮕﻲ ذﻛﺮ ﻣﻲ81 ﻳﺎﺟﻨﺴﻲ را ﻗﺒﻞ از ﺟﺴﻤﻲ 
ﻛـﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﺳـﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـﺸﺎن داد     
 ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده اﻓـﺮادي ﻫـﺎ و ، ﻣﺠﺮدﻫﺎ و ﺟـﺪا ﺷـﺪه ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ز زﻧـﺎﻧﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ا ﻫﻤﺴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﻟـﺖ، ﺟﺎﻣﻌـﻪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
و ﺑــﺴﻴﺎري از ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣــﺴﺌﻮل ﺳــﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷــﺖ 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﻮارد آزار و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻲ 
ﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﺎﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ در ﺣ ـ
  . (3)ﺷﻮد ﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزار دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤ
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ     
ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن . ﺳـﺖ ازﻧﺎن ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 آﺧـﺮ يﺘﻬﺎﻮﻧﻲ در اﻳﺮان، روزﻫـﺎي ﺗﻌﻄﻴـﻞ، ﺳـﺎﻋ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧ 
ﺷﺐ و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ زﻧـﺎن آزار 
ﻛﻨﻮن ﻛﻨﻨـﺪ اﻣـﺎ ﺗـﺎ دﻳﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻛـﺮ ﻣـﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎﻣﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در اﻳﺮان ﺻـﻮرت 
  . ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ و در ﻣـﻮرد اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در     
اي ﻣﻮرد ﺧـﺸﻮﻧﺖ و ﺎﻧﻲ، ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺴاﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛ 
ﻴﺮﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻜﻲ از ﮔآزار ﻗﺮار ﻣﻲ 
 ﺑـﺮاي ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي و درﻣـﺎن اﻳـﻦ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﺿـﺮورﺗﻬﺎي اﺟﺘﻨـﺎب 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا ﻣـﺎ ﺑـﺮ آن ﺷـﺪﻳﻢ ﺗـﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮارد ارﺟﺎﻋﻲ آزار ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺘﻮان ﮔـﺎﻣﻲ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ 
  . ه ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮداﺷﺖاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
( lanoitceS-ssorC)ﻲ     اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﻳ ــﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﻘﻄﻌ  ــ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤـﺴﺮآزاري، ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻧـﻮاع  ﻣﻲ
 اﻳـﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 9731ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 ﻧﻔـﺮ از زﻧـﺎن آزار دﻳـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ 934ﺗﺤﻘﻴـﻖ روي 
  . ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻲ و رواﻧـﻲ ﻴﻞ آزار ﻓﻴﺰﻳﻜ ـ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟ ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ     
ﻛﻨﻨﺪ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ارﺟﺎع داده ﻣﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ از آوري داده ن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤـﻊ ﺎاز اﻳﻦ رو ﻣﺤﻘﻘ     
در ﭘـﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻫﻤـﺴﺮآزاري زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺟﻬﺖ 
 زﻧـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻳﻨ 9731ﺳﺎل 
ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳـﻚ از 
اي ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨـﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ، اﻳﻦ اﻓﺮاد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻧﻮع، دﻓﻌﺎت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﺴﺮآزاري، ﻋﻠﻞ اﺧـﺘﻼف در ﺧـﺎﻧﻮاده 
د ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد، ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻓﺮو اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﻤﺴﺮ 
ن ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﺎدر ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﻃـﺮح، ﻣﺤﻘﻘ ـ. ﺪﻧﻤﻮدﻧ
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺷـﺮﻛﺖ 
اﻓﺮاد در ﻃﺮح ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﻴﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﻃﺮح، ﺣﺎﻟﺖ 
  . اﺧﺘﻴﺎري داﺷﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از     
اﻓـﺰار  ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻧﺮم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ در . ﺎع ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎري اﻣﺘﻨ 
، edoM و naem، از ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 01 rev SSPS
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  )2ihCﺗﺴﺘﻬﺎي آﻣﺎري 
ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ  )evonrims evonremorgomoloC، (ﻛﻴﻔﻲ
ﺟﻬ ــﺖ ﺑﺮاﺑ ــﺮي )ecneveL، (ﻫ ــﺎي ﻛﻤ ــﻲ ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺑ ــﻮدن داده 
، T، avonAﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ و وارﻳﺎﻧــﺴﻬﺎ در ﮔﺮوﻫﻬــﺎي ﻣــﻮرد 
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬـﺎ در  )u yntivnaM، silavlacsoorK
اﻋـﺪاد درون . اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ( ﮔﺮوﻫﻬﺎي دوﮔﺎﻧﻪ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ 
ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺟﻠﻮي ﻫﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل 
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ%59
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 زﻧـﺎن ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ %78/2    در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻃـﺮح، 
 %97/8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺗﺮ از دﻳﭙﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻠﻢ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙ 
   دﻛﺘﺮ ﻛﺎﻣﺮان آﻗﺎﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                           ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن
784ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                          1831زﻣﺴﺘﺎن/ 13ﺷﻤﺎره / ﺳﺎل ﻧﻬﻢ
 آﻧﻬـﺎ %1/1دار ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻪ 
  . دادﻧﺪ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 %82/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﻲ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻨﻲ ازدواج ( 82-92/48)ﺳﺎل 
  . ﺳﺎل ﺑﻮد( 91/6-02/8 )02/2آﻧﻬﺎ 
ﺷﺮوع اﺧﺘﻼف ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺮ را از زﻧﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ  %06    
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ازدواج ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
 ﺳﺎل ﭘﺲ 3ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻮم ازدواج ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﺑﻌﺪي 
  . از ازدواج اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﻫﺎ از ﭼﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑـﻪ     
 ﺳـﺎل ﭘـﺲ از 1-2 اﻓـﺮاد زﻣـﺎن %48/6اﻧـﺪ، دن ﺷﻤﺎ ﻛﺮده ز
  . ازدواج را ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ
ب  ﺑﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﺿـﺮ 3 زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه %29/8    
 اﻓﺮاد %3/8در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺷﺘﻢ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺳـﻂ ﻫﻤـﺴﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺗﻮ 
. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﺷﻜﺎﻳﺖ، ﺑﻪ 
 آﻧﻬـﺎ %86/7 زﻧﺎن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕـﺪ ﻫﻤـﺴﺮ و %18/6
 ﺿﺮب و ﺟﺮح از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﺮﺑﻨـﺪ، ﭼـﻮب، ﭼـﺎﻗﻮ، ﺘﻬﺎيﺗﻮﺳﻂ آﻟ 
 اردﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮ  ﻣﻮرد آزار …ﺳﻴﺦ و 
 ﺿـﺮب و ﺟـﺮح از ﻣـﺸﺖ و ﻟﮕـﺪ ﺘﻬﺎيﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟ 
  . ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر از ﻫﻤـﺴﺮ  زﻧﺎن ﻣ %26/2    
 ﻣـﻮارد ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺷـﻜﺎﻳﺖ %73/8ﺧﻮد ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و 
  . ﻗﺒﻠﻲ از ﻫﻤﺴﺮ را داﺷﺘﻨﺪ
 ﺳﺎﺑﻘﻪ آزار ، از زﻧﺎن %85/7ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ     
. ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪان را از ﺳﻮي ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ذﻛﺮ ﻣﻲ 
ﻦ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪﻣﻴﻦ ﺑﺮاي دوﻣﻴ آﻧﻬﺎ  %11و  ﺑﺎر 1 زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ %98
  . ﺑﺎر ازدواج ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
( 1/47-2/6)1/9ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﻦ اﻓـﺮاد     
اي از ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻫﻤـﺴﺮان در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘـﺎره . ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻣـﺮدان %09/5:  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ،زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻴﻦ و داﻣﻨـﻪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕ. ﺗـﺮ داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﺤـﺼﻴﻼت دﻳـﭙﻠﻢ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ
 %04/1. ﺳـﺎل ﺑـﻮد( 33/3-53/3)43/3آﻧﻬـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻨﻲ 
 ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺑﻴﺎنزﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر %24/1ﻛﻨﻨﺪ، اﻟﻜﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 از ﻫﻤـﺴﺮان %82/8ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻣﺴﺮﺷﺎن را ذﻛـﺮ ﻣـﻲ  ﺗﻮﺳﻂ
  .  داﺷﺘﻨﺪزﻧﺎن آزار دﻳﺪه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي
، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺷﺎنﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤـﺴﺮ زﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﻲ  %61/3    
 د ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ در ﻣ ــﻮرد ﻣﻴ ــﺰان  ﻧﻴ ــﺰ داريﺮﻧﻬ ــﺎ ﻫﻤ ــﺴﺮ دﻳﮕ  ــآ
ﻪ ﺑ ــﺎ ــ ـــﻛ ــﺎري در زﻣ ــﺎن ﻋ ــﺎدت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ ﻣ ــﺸﺎﺟﺮه و ﻛﺘ ــﻚ 
ﻦ  ﻧﻔﺮي ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳ ـ303ﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺳﻮال ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤ
ﺶ آزار ــ ـــ ﺑ ــﻪ اﻓﺰاﻳ%83/3ﺪ ــ ـــﺳ ــﻮال ﭘﺎﺳ ــﺦ داده ﺑﻮدﻧ 
ﺪ و ـــ ـﺑﻮدﻧﺎره ﻛـﺮده  در اﻳـﻦ دوره اﺷ ـﺮـــﻂ ﻫﻤـﺴ ــــﺗﻮﺳ
در اﻳـﻦ دوره و ﻲ را در ﻣﻴـﺰان آزار ــــ آﻧﻬـﺎ، ﺗﻔﺎوﺗ%16/7
  . ﺳﺎﻳﺮ روزﻫﺎي ﻣﺎه ذﻛﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺪ
( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﺎدر )ﻦ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴ    
 وﺟﻮد داريو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺷﻮﻫﺮان ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ﺷـﻮﻫﺮان ( V.P=0/500)داﺷﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳـﺪه ﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴ 
ﺎ ﺑﻴﻦ آزار و اذﻳـﺖ ﻛـﻮدك و داﺷـﺘﻦ ﻫﻤـﺴﺮ دﻳﮕـﺮ ﺷﺪ اﻣ  ﻣﻲ
داري وﺟـﻮد  ارﺗﺒـﺎط آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ ،ه ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺷـﺎﻛﻲ ﻋﻼو
  . اﺷﺖﻧﺪ
ﺸﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ زﻧـﺎن ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻫﻤﺴﺮاﻧ ـ    
 5ﺳـﻂ ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮ )داري وﺟـﻮد داﺷـﺖ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ ازدواج در (. P=0/1000()ﺳـﺎل اﺧـﺘﻼف ﺳـﻦ
 1ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ، ﻣﺎﻫﻬﺎ، )ي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎاﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﭘـﺲ از ازدواج ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﺧـﺘﻼف ﭘﻴـﺪا (  و ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺳﺎل 2ﺳﺎل، 
داري وﺟـــﻮد   ﺑﻮدﻧـــﺪ اﺧـــﺘﻼف آﻣـــﺎري ﻣﻌﻨـــﻲﻛـــﺮده
  (. VP=0/1000)داﺷﺖ
ﻮﻣﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻫﻤﺴﺮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜ     
 اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﻲارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨ 
ارﺗﺒـﺎط آﻣـﺎري ﻣـﺼﺮف اﻟﻜـﻞ و ﻧﻴـﺰ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر 
  . داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛـﻪ ﮔﺮوﻫـﻲ در ﺮ زﻧﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻫﻤﺴ     
 زﻧـﺎن ﻣﻴﺰان ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﻮﻫﺮ در دوران ﻋـﺎدت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ 
ﻪ  ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑـﻮد ﻛ ـﻻﺗﺮ از ﺑﺎداري ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
 ﺳـﺎﻳﺮ زﻣﺎﻧﻬـﺎ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﺎﺑن ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ در اﻳﻦ دوران ﻣﻴﺰا
  (. VP=0/40)ﻧﺪاﺷﺖ
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  ﺑﺤﺚ
د اذﻳـﺖ  ﻣـﻮر ﻣﺪاومآزار دﻳﺪه، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و     زﻧﺎن 
ري ﻛـﻪ ﮔـﺎﻫﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻄـﻮ  ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ و آزار 
ﺘـﻲ ﻣـﺮگ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ آزارﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺻـﺪﻣﺎت ﺟـﺪي ﺑـﺪﻧﻲ و ﺣ
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺎﻳﻲ ﺷـﻴﻮع زن آزاري ﺮﻳﻜـﻲ و آﻣـــدر ﻛـﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳ    
  . (1) در زﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ%03-53
 ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن آزار دﻳﺪه ارﺟـﺎع 934ي ودر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ر     
ﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺴﻴﺎر ﻗـﻮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧ 
ﺤـﺼﻴﻼت و اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه زﺷـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻛـﻢ ﺗ
ﻳـﻦ ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛ ـ
  . (6و 5) ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎرهاﻣﻮﺿﻮع 
 ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ زﻧـﺎن آزار دﻳـﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ     
 ﺷـﺎﻏﻞ ﻛﻤﺘـﺮ زﻧـﺎن  ن آزار ﺟﺴﻤﻲ در دار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺰا  ﺧﺎﻧﻪ
 ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻳـﻦ ﻴﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﻟاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ د 
  . زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ر زﻧـﺎن ﺟـﻮان دﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ از    
اﺷـﺎره  ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع دﻳﺪه ﺷﺪ 
  . (7و 2)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 اﻟﻜـﻞ و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از     
ﻴﺎر ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻫﻤـﺴﺮان زﻧـﺎن آزار دﻳـﺪه ﺑـﺴ 
ﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ارﺗﺒـﺎط ﻗـﻮي ﺑﺎﺷـﺪ ا  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﻲ در زﻧﺎن ﺳﺎﻳﺮ
ﺨ ــﺪر ف اﻟﻜ ــﻞ و ﻣ ــﻮاد ﻣ ﭘﺪﻳ ــﺪه ﻫﻤ ــﺴﺮآزاري را ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺼﺮ 
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ اﻳـﻦ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎ ﻣﻲ
  . (1و 2)ﺖﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳ
 ﻫﻤـ ــﺴﺮان آزار دﻫﻨـ ــﺪه، ﺳـ ــﺎﺑﻘﻪ 1/3ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ ﺣـ ــﺪود     
ﻮي ﺟ ـاي از ﺧﻮي ﺳـﺘﻴﺰه ﻜﻮﻣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺤ
  . ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻲ
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ د اﻓﺮا 1/5ﻪ ﺣﺪود ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛ     
 ﺧـﻮد ﺑـﺮاي ﺷﻮﻫﺮاﻧـﺸﺎن ي ﻏﻴـﺮ از ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻫﻤـﺴﺮ دﻳﮕـﺮ 
  . ﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪا
 زن 84اي ﻛـﻪ در ﻛـﺸﻮر ﺳـﻮﺋﺪ روي   ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌـ    
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ ،ده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﺘﻚ ﺧﻮر 
ﻫﻤﺴﺮاﻧـﺸﺎن داراي ﻳـﺎ ي زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﻮده و ﺧـﻮد دارا
ﻣـﺎ ﺑـﻴﺶ از در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (8)اﻧﺪﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻮده ﺷ
ﻢ  ﺑﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺿـﺮب و ﺷـﺘ 3 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ %09
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ 
 ﺑـﺎر، 1 ﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن  ﭘـﮋوﻫﺶ 1/3اي ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﻣﺮﻳﻜـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎر ﻳـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ آزار ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ در  ﺑ ـ4 ﻧﻴﺰ 1/3 ﺑﺎر و 3 ﻳﺎ 2، 1/3
  . (2)ﺮده ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ذﻛﺮ ﻛ
رﺳـﻲ زﻧـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮ %06ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ     
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤـﺴﺮ ذﻛـﺮ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺿـﺮب و ﺟـﺮح ﻛﻮدﻛﺎﻧـﺸﺎن را
ﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗـﺮار اﻣﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑ اﻳﻦ ﻛﺮدﻧﺪ و  ﻣﻲ
 ﻟﺬا ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن را ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاﻫـﻲ دو ﭘﺪﻳـﺪه (1)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت آزاري ﺟﻠﺐ ﻣﻲ اري و ﻛﻮدك ﻫﻤﺴﺮآز
ﻗـﻮع  ﻳﻚ از اﻳـﻦ دو ﭘﺪﻳـﺪه ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل و ﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮﺧ
  . ﻣﻮرد دوم ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
 در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻢ ﻓﺮزﻧـﺪان از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ     
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳـﻦ  در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ (1/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
 ﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮآزاري در زوﺟﻬﺎي ﺟـﻮان ﻧﺘﻴﺠ
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
وه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ن ﻫﻤﺴﺮآزاري ﻋﻼ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰا     
ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻮد، ﺑـﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺎن آزار دﻳﺪه در 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺎط واﺿﺤﻲ داﺷـﺖ ﺒﻫﻤﺴﺮان آزار دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ ارﺗ 
دا اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧـﺎ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ در ﻛـﺸﻮر ﻛﺎ 
ﻫﻤـﺴﺮ آزاري در اﺷـﺎره ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﺑـﻮد، 
ﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻮﻫﺮان ﺧـﻮد ﺎﻻﺗﺮي ﻧـﺴﺒ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑ ـ
  . (5)اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ر و اذﻳـﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣـﻮارد آزا     
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻣﻮاردي ﻛﻪ 
زاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮارد ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻫﻤﺴﺮآ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ 
ﺮ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛ ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﺟﺎ 
 ﻳﺘﻬﺎيﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﻮارد ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻜﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻋـ
  . ﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻣﻮارد ﻣﺨﻔﻲ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ آﻧﺠﻪ ﻛﻪ ﺳﻮء ر از     
ﻮد ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮔـﺬارد و ﺧ ـﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣـﻲ 
 ﮔﺮﻳـﺰ از ﻣﻨـﺰل، ،آﺳﻴﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ 
ﻳـﻦ ا ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﮔﺮدد ﻟﺬا آزاري و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ  ﻛﻮدك
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از ﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴ ﻀﻞ ﻌﻣ
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ . اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
  : ﮔﺮدد  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻳﻦ در ادﺳﺖ آﻣﺪه
ﺎران اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪدﻛ ﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﺎن، روان آ( 1    
  .ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﻫﻤﺴﺮ آزاري  ﺧﺼﻮص آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪدر
ﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﮔﻴﺮي ﻣﺪدﻛﺎري و روان اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻲ ( 2    
  .در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺴﺮآزاري ﻳﺸﻪرﻓﻊ ر
اﻧﺠـ ــﺎم ﭘﮋوﻫـ ــﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤـ ــﻲ ﻛـ ــﺎرﺑﺮدي در ﺟﻬـ ــﺖ ( 3    
ﺎﻳﻲ ﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮارد آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻫﻤﺴﺮآزاري و ﺷﻨﺎﺳ اﭘﻴ
  . اﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﻛﺸﻮرﻋﻮ
ﺘـﺮان در آﻣﻮزش ﺟﻮاﻧﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج ﺑـﻮﻳﮋه دﺧ ( 4    
ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ و روﺷـﻬﺎ آﺧﺼﻮص 
اﺟﻬـﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ و  زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ازدو ﻣﺸﻜﻼتﺣﻞ 
  .زودﻫﻨﮕﺎم
ش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﺧـﺼﻮص آﺛـﺎر و ﻋـﻮارض ﺳـﻮء زآﻣﻮ( 5    
  .ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﻧﻪﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎر
 اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ( 6    
  . آزاري ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻲ
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EVALUATION OF PHYSICAL VIOLENCE BY SPOUSE AGAINST WOMENS REFERING TO 
FORENSIC MEDICINE CENTER OF TEHRAN IN AUTUMN OF 2000 
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    Violence against women is one of the social difficulties all over the world. This social difficulty; in 
addition to, physical and mental problems it causes, has social consequences. There fore, researchers 
decided to investigate on physical injuries reffered to forensic centers to have a useful effect or removing 
this anti-social phenomenon in society. This cross-sectional study studied partner mis treatment, frequency 
of types and effectors on it in Autumn 2000. Data is collected from all women reffered to women’s ward 
of forensic center of Tehran in order to admit violence of spove. Each of them filled a check list consisted 
of demographic characteristics, type, frequency, history of violence, the causes of disagreement in the 
family & partner’s demographic data. 87.2% of studied women were diploma or under. The average age 
was 28.9 (28-29.8) years and was 20.2.(19.6-20.8) 68.7% of them were hort.  By injuring instroments, 
58.7% of theirchildren were beated and 40.1% were alcohol users and 42.41% drug-abusers respectedly. 
In a overall view, causes sochas young being, low educational status of each partner, being houskeeper, 
alcohol using and drug-abusing by the partners are the most inportant related causes of partner 
mistreatment. There fore general & special education are recommended to stay against this social 
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